



























                                                   
*1 同テーマで、第 10回日本認知言語学会（2009年 9月 27日（日）於：京都大学吉田キャンパス）
で発表予定であったが、一身上の都合により辞退。よって未発表論文である。なお、本稿は拙論
(2009)（未公刊）の第５章を加筆・修正したものである。
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A Discussion on the Scheme of Meanings for the Verb Phrases containing
Atama (head) that Signify Anger 
 
Noriko Baba
Part-time Lecturer, Aichi Prefectural University 
 
Abstract 
This research article examines the scheme of meanings for the verb phrases containing atama
(head), a word associated with the body, among all verb phrases that signify anger. The 
following three verb phrases are taken into account, “Atama kara yuge o tateru” (steam comes 
from the head), “Atama ni chi ga noboru” (blood flows up to the head), and “Atama ni kuru” (it 
comes to the head).  Each of these verb phrases contains illustrations that signify physical 
responses. Therefore, a consideration is made based on the understanding that these three verb 
phrases are interpreted as a semantic transfer from physical responses to emotional responses, in 
this case, anger.  
The verb phrase “Atama kara yuge o tateru” is motivated by “a cause-and-effect metonymy” or 
“a metonymy based on simultaneity.” 
The verb phrase “Atama ni chi ga noboru” is motivated by “a metonymy of temporal adjacency 
relationship.” However, as far as it signifies anger which is the cause of physiological change or 
effect that "blood flows up to the head,” it is “a cause-and-effect metonymy” and it is pointed 
out that there is a strong causal connection.  
The verb phrase “Atama ni kuru” is metaphorically-motivated. 
